

















筑波大学技術報告， NO.22， 9“14， 2002 
[口頭発表]
1.田所千明・栃木紀郎・小林純@矢口行雄:摺漆(拭漆)による木材の表面形状の評価
日本木材学会大会研究発表要旨， pp.313， 2003 
2. 大林宏也・吉津麻由・矢部和弘@小林純@塩倉高義・栃木紀郎@田所千明:



























Maung Maung Nおng，Satoh Masayoshi加 dFujiki To盤 ohisa(2003): Rainfall Eva1uation for the Paddy 

















置の違いによる水の分布と蒸発， 日本沙漠学会第 13回大会 (2002.6)
その他
1.事務員休暇による事務代行ならびに学系共通業務を遂行した。
2.日本沙漠学会評議員(平成 14年 4月~現在)
日本沙漠学会総務・財務委員会委員(平成 10年 4月~現在)
日本沙漠学会沙漠工学分科会幹事(平成 10年4月~現在)
[海外出張]
中華人民共和笛， 2002.8.9-----8.18， (安部征雄教授奨学寄付金)
。 。
